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鈴木千十郎博士 Ll+I酉君ノ胡ナンカ見ルト， 先生カうヨクオ小言ヲ国イタコトヲ想ヒ HI
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先生 」モウ ー 寸食ヒタイガ，！血 f ；訓子ガ~kツテクルカラ食ヘナイ。 君’：・rtダツナソウダラウ
凶洋へ行ツタラソンナ＝食へナイダラウ「






磁frl敬授 Lハア， Infiltration ガ Lig. hepatoduodenale ノ方＝進ンデヰマシタ。 Stenoseガ
主デ，之ヲ除クノガ目的デシタノデ， f-Wiノ結果ハ Stenos巴ノ方ハ：l：合ヨク nachlassenシテヰ
マス。マア後ハドノ佐保チマスカシラ…...・H ・－－…寸
先生 di¥lj島：(1，’モ Rektumkrebsデ三f・術ヲヤツタソウダガ.....・ H ・－－・…寸
»~氏 」横田 flト望月君プ．人デヤツタソウデスガ，後ハ尉ツテヰルトイフI!母子スガ…………1
（ソコデ過日，新聞＝掲載サレタ｜波大ノMil蔵相手術ノ話ガIHテ）
先生 L大｜庇デ‘ Lungenkrebs ノ手術ヲヤツタヨウダネ寸
暗部教授 L以前ハ Lungenkrebsヲ Tuherkulけse ＝－ シテヰタモノラシイデス1
先生 」；~~~f カ「市首；カニツクヤウ＝ナツタンダネ」





先生 （望月数長エ向ツテ）L君カ？・H ・H ・H ・H ・－・つ
望月敬授 L今年1月中旬…...・ H ・－－…初メ sakraleMethodeデヤツテミルト大盤J.:＝－ 在ツテ
仲々fH-vセン 1r，横同君＝千僻ツテ貰ツテ Que1】uヲヤリマ シタ1
先生 L謡イノカネ寸（門下生ヲ思ハレル員約ヲ胡色ニ漂ハサレテ）
望月数授 L イ、ェ ·J...：~J亡気デ’！とぷト鐙ラナイデス， 向フヂハ普通ノヤウエヤツテ居ルヤウ
デス「
光生 （安域ノ面持ニテ） Lア、， ソウカ 1
目、」1 ノ針話中ニ寓真撮）；~ノ準備ガ整ヘラレ，門下生，孫門下生’在一同整列，最後＝猪子先生

































































私ハ 3 ヶ月程た生ノi教主ニ於テ御tlt ~i'i＂°ナツテ j畢JLJノ Laparotomi号ヲヤラセテ貰ヒマシタ
ガ過般ノ九大ノ婦人科ノヤウナ事件ハ夢＝モ思ヒ寄リマセンデシタ。
号見
TJ，、ガ probeLaparotornie ヲヤツタ 1f折~＝－ ・.m；記ノ-J;_・デn}l罰百ヲ，;IFヘテボタノガ、アリマス。
ガ！度ヲ開ケテ米イト fl~ サレタノデ， ！度ヲ附ケタガイrrJモJrr~ イっ＼ I 九日ピn, Darmニハイ1Jモ無イ。唯
Pankr白S ノ一部カ、 derb デアツタ。ソレデ、先生ヵ－mとヲ切レト言ハしタノデ， ） ~J邑ヲ切ツタノ












































'I 、＇. J~ 荷11指導ヲ’乏ケテl岐阜＝刷業シノト II z到ツテヰマス寸





5；行子先生ハ，私ノ車生ノ時， i}モ親シイ，最モ恭ハシイ，好キナ先生デアリ 7 シタ。
ソノ世時，先生ノ所ニハ車夫ガ居テ，先生ハ立誠ナ車ニ来ラレテ主をヲ鳩ラセナガラ姐爽ト
油ハレルノガ， ソノ1Jf；時ノ堅生ノ'I!割安ノ的デアツタノデアリマシタ。




ニ之ヲ申シ kヂルト’＇／VJ クスルト大事ヵ··11川~＇レカラヤツテ来イト i;-~、レ． ソンナ課デた巾ニ来テ
先生ノ月iデ勉強サセテ貰ツタノデアリマス。


















路シクイ｛－ ジ 7 ス。 1~ ウゾ什H；，心カラ先＇t ニ御f位康デアラレYレヤウニオ!l)J「リ中シマス。
津村柴美博士 （起立）
L私ハ熊本ノ高等皐校デ， ソノ時分京都ノ九京ニ行ク人ハ少ナカツタノデアリマス3 大皐ニ









デアリマシタ。 r1主 3 ヶ月間カ 4 ヶ月日ノ，得意デ市•Iデモ i1-f'.来yレト汚ヘルヤウナ時代ェ，丸太
橋工事ヲ シテヰタた l：ヵー h提唱買Lヘルニア寸デ従『Jtニヤツテポマシタノデ，河合六郎君＝相談シ看
A同：ヲ起シテ手術ヲヤルコ トニナリマ シ タ。 I~見頓Lヘル＝ア1 ノ~= Laparotomieヲヤリ，長イ
コトカ、ッテヤツト Darmresektionヲ什ツタノデアリマス。 自分ハ作意ノ鶴リ子学円先生ニ
切除根本ヲ御見セシタトコロ， た生ハl ァ、 ァ、1ト二：；｛＼』i‘ハレ Lモ少シ先輩 ニ聞カネパ不可ン
デナア，コノ Darmハ…… Bindeグ、ケトツテヤレパ癒yレ，モツト自重セネバ不可ンデナアト
－：；・ハレテ叱 ラレ7 シタ。




ドレ位役立ツタ カヲ思フト質＝感謝ニ絶ヱヌ次第デプリマス（！法；i~Jk ニ胸塞ガ リ，聾暫ク H－~ ヂズ）。
私ガ？卜利投宅＝入ツタ時ハ .r?;i&.l教段へ向助教段ト シテ居ラレマシタの 先生ハ常＝色々ノ
Untersucbungャ Behandlungニ首ツテハ. Lehrbuchャ Literatur ＝ノミ頼ツテハ不可ン，自





レマシタ。之ハ今日デモ肝銘措ク能ハザルモノデアリマス。；γト：＝ f•J－ シ テ佐（，i4J ニ絶エ ヌ次第デ
アリマス1
山内’｜と作PIH: （担，・，：）
LPjf,今鈴木君カラオ ，mガアツタヤウ＝~イ11J カ新生両ヲ拝iケ リ トイフコトデだ！ヒ IH シマシタ。
私ガ外科＝入ツタ時ハ制島君，J若井君ノ 2人シカ！』1；ナカツタノデス。 共！とへ私共津山入ツテ
行ツタノデ大鐘徽迎サレマシタ。共頃ハ猪子先生ノ御他康ノ勝レナカツタ時代デ，長イ間ニ 1
3託子）＼；生7常；.＝ril況n合；己・J;~ 2~ 1 
！立モ＇t'I：ガ｜’1ラ Operationラシイ Operationヲサレタコトヲ見タォトガ無カツタノデ ア リマ
ス。什 f;l／＇.~：ニ委セアヤラセテ下サツタノデ， Ti,!_tモ委サレテヰルカラヨク本ヲ読ンデ， ミンナ
ヤツタモノデス。唯，早生＝誹義ヲサレル時ニ．一寸見セル稼皮ノ手術ヲナサツタコトハアリ
マス。ソレデ＼円：々ハJ1c］三位デイロJンデモヤレルヤウニナリマシタn










某氏ガ申サレタヤウ＝.~ . lt キタ教育権コソ；＼：；~（：：デアル1 ト申スノハ誠＝五，－；デア JL.. ト存ジマス1
1~森繭三郎博士 〈起ι）
L'j）；／，；時ノ山内助教授ガ先亥I］巾サレタ．無茶苦茶ナ失敗ヲシタソ J，＿，問京ト，私ハ同ジLクラス寸
デスガ，ソノ無茶苦茶ナ失敗ノ 1ツヲ申シマスト， rf西京Jト2人デ夏官守番ヲシテヰテ． ヨク
Lヘルュア「ノ手術ヲヤツタノデア リマスo Lヘル＝ア寸ノヂ術ヲ津山ヤリマシタガ， Tl主手術ヲ
ヤツテカ ラ:2,3日粧ツト白ebernシテ必ズ infizierenシ primarデ癒ツタ例ガ、ナイノデアリマ
ス。 2人デ心配シテ一生懸命ニ本ヲ3買ンデ Bassiniデャツテミテモ Kocherデヤツテミテモ，
ドチラデヤツテミテモヤツパリ infizieren スル。ソレデトウトウ先生エ 11シ上ゲルト L君述ハ
2ツノ方法＝ノミ，ツキ過ギルノガ不可ナイノダ。 Bassiniデヤツテ残ツタ Sackヲ Paquelin










2メヨ 1 ·~ょ外科賀両i ~ji H 谷信 1 彼
テクレナイノデス。先生ガヵ、 ｝~ 場合＝少シモ怒ラレナカツタノデ，向分モヨ（抱ヲシマシタ。






！応法ヲ始メテ（明i台-i"I'-. l謂i畠ニ輪入シ夕人デ， i王．時獅逸ノ、ピスマルク政／／子テ、， 日本ヲ手WJIトブケ
タイトイフ心ヲイfツテヰタタメ，日れカラ問者ヲ招腸シタ際ニ Schultzeヲiえj世シテキタ。 Sch-




常時 B犯lz ガ内科.yt~ ヲ講ジテ居ツタガ，内干：＼－！＇子ド、今日 j;j!，進歩シテ居ラズ，陵日未ナコトカ、芸カ






トコロガ，明治H"I三＝－ Sui！ー は力水テ， コノ先生ノ、除リ器舌ハ夕、ヌガ， 手術ハ大薮紫ニヤ
ツテノケ，手術中ニ怒鳴ルコトモナク，少シモ）,JDr・；：テル保J七ガナイ。コノ先生ノ手術ヲ見テ自
分ハ再ピ外科ヲヤリ皮クナツグ。
之ヲ見テ，手術ヲスル時ニハ決シテ狼引テハナラ x，恕ツテハナラヌ，子1¥tr•r ノ冷，i)jf カ手術
者ノ史悟デナケレバナラヌト初日クゴラヘサセラレタ。手術~1· ニハヨク L+-1 切i ナコトヤ， 7象JJJJセヌコ
トニ H ＇，舎ハス力、ソノ時デモ決シテ｝占；J•；·；：テ、ハイケナイ。偲令心ノ中デ 11'1.'i~ シテモ，之ヲ色＝現







1軒子先－＆＿ －~·~ · ふl•ll~ ＇i(7；己＇J;' 2内九
Lallgemeine Xarkose ヲカケ過ギテ Atm•1n.'..i カ·.11~＂￥ツタコトヵー アツタデス。 1.ハ隣デ手術ヲ















レ／｛，. ソレデ何時モ辞表ヲ持ツテ歩イテ居タモノデス。 先生ハヨク， tコンナ障者ニカ、ッタ



















頼ミニ行キマシタ。共時，先生ハ t_ J J,f；／＼ハ ~I可来金持ニナツテ別m；ヲ辿テヨウト思フカ1。誰モ符











. ！ ~ iE；数段 Lソレデハ，マタアチラデュJI,=-JI,御活ヲ承yレコトェ致シマセウカ1
（時＝午後3時学）
精子先生ハ席ヲ離レテ喫煙室ノ ）jへ；_J;ヲ運バレル。l'Tド生ハ戸.＂＜ 1-li々 ソロソロト共後＝従7o










面亘 島 目（京都市） 花間約五郎（神戸市） ！京 読者（大阪 Ii)
締本 j架ーー （！＇，＇ 干llil!fr) 波乙腰 IE雄（公良市） 村； ‘、－~・－ 1'ド（京都市）
卒 尾 1孟（耐，，戸 rfi) ti~ 間諜，J欠 郎（勉岡町） イ呆 々 輝雄（堺 市）
期内 千 1'.tJ (I技 1;i."fir) i也 I: 1rLJ 長~ （紳戸市） 。l 2泰 肇（名古屋市）
~l'i子・先生支議祝賀合記事 :l8G 
加藤甚七（え阪市） i'itf 合六郎＜~Ii '; m・） 島彦－（京都市）
汲川元之／兵（各市J.Erfi) 1:li EH f1 三郎（東京市） [1 ＼~雄（点者ill rfi) 
宮路 :t＝こ ケ、（八lI rfililf) 亡＂ 月 ！夜 人（京都市） it:、 武 た（東京市）I. 
：十！谷｛府た郎 (J安保 PIJ・） 中村正雄（；fil戸市） rj.1 I引貞次郎（京都市）
緒方耐賂（た阪市） 坂部 今雄（；京都市） 津村柴美（利歌山I行）
¥・t 根源作（；京都市） 鈴木 lf－：卜郎（東京市） 鈴 1E 次（京都市）
~，＇（花 ff］五郎（千葉市） i森捕三郎（干I歌rJ＜市） 津田 太郎（前fl戸市）
辻 ）ぷ（神戸市） 塚原仲光（大阪市） 宇 山俊三（京都市）
fJI 崎直治（倉敷市） 山 内 学作：（大阪市） 横 井 消（名古尾市）
様同法吉（京都市） 古谷雄太郎（大厄市） 古従属 則（哀者ijlrfl) 
教室現職員
烏 j勾附三（数 授） 磁古I＼喜右衛門（数 授） fjt ）%~ 弘（数 授）
}.;_ i翠 j主（助教授） El~ 茅二五四（助教授） .-1：屋準ー（助教授）
I貧困 :iE太郎（講 店rfi) 青柳安誠（議 宮市） 藤浪修ー（議 師）
浅野芳台（講 削i) 横山 汗雄（議 師） 坂田 信秋（制rli北野寄与）院外科欝長
盛 踊書男（講師大阪高等皆主事教授 近藤銑矢（講師北里子病院）有原康次（助整形外科燈長 手）
吉田 久士（助 手） 司E 茂（助 手） 同村吉丈（助 手）
壬口二？ 武 信（助 手） 村上治郎（助 手）
曽日j祝電ヲ寄セタ＇＂人（耐電ハ一括シテ先生＝差上ヂタ）
近森 1：基（大連市） 江藤良三（成島市） 旦 !1.・ 貞次（京大耳鼻明喉科差士授
小林 ｝.；＿ 采（東京市） 桑原政栄（前橋市） 松 本 彰（大連 rf)
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